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1??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????马氏文通?????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?鸡，我不吃了。?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????
?1? a????????????? koto
 b???????????????????? 1960?
?2? a????????? koto
 b???????????? 1960?
?3? a?????????? koto
 b???????????? 1995?
?4? a??????????????? koto
 b?????????????????????? 1960?
?1???4?????1?b??4?b????????????????????????????
????1?a??4?a?????????????????????????????????
??????????1???3????????????????????????????
?????? 4??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 4???????????????????1999????2001??????
?????????????????????????????????????????
?5? a?张老师教我们汉语?这件事 5??????????????????? koto?
 b?张老师教我们汉语。????????????????????刘?? 1991?
?6? a?这个孩子很可爱?这件事??????????? koto?
 b?这个孩子很可爱。????????????刘?? 1991?
?7? a?他是我的老师?这件事?????????????? koto?
 b?他是我的老师。??????????????刘?? 1991?
?8? a?桌上有文件?这件事???????????? koto?
 b?文件在桌上。????????????????????
???????????????????????????????
?5???8?????5?b??8?b??张老师???这个孩子???他???文件???????
??????????????5???7????a? b????????????????
?????b??????????????????????????????????
?????????????????????????????5?b??张老师???教
我们汉语?????????????????张老师????????????????
??????5?b????????张老师（啊）?（他）教我们汉语。??????????
??????????啊???????????，?????????????他????
???????????????????张老师???????????????????
????????????
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?8?a?????????文件???????????8?b?????????????
??????????????????
?????????????????? 6????????????
?9? 一个铁路工人瞪了我们一眼。（《插队的故事》）
 ???????????????????????????????
?10? 这两天病人很多。??人到中年??
 ????????????????????????????
 ??? ???????????? ??????????
?11? 远处的红楼是我们的学校，我们的教室。??插队的故事??
 ??????????????????????????????????????
?12? 她酸溜溜地看着挂在墙上的我和孙悦的结婚照。??人啊，人??
  ?????????????? ? ???????????????????? ?
??????????
?13? 北国的冬天多么冷啊！??人到中年??
 ????????????????????
 ??????????? ! ?????????
?14? ?你是我们医院的支柱，是中华医学的新秀！????????
 ?????????????????????????????????????
 ??????????? ? ????????????????????????
?9???14???????????????????????????????????
???????????????????????????9???11??????????
????????? 12???14???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????15???小卖部?????????????????16???氏家喜助的妻
子玉枝的坟???????????????????????????????
?15? ???????????????????????
 ?滑雪场里有个小卖部吧。????????
 ?滑冰场 7?不是有个卖东西的店面吗？????????
 ?滑雪场上不是有个小卖店么？????????
?16?  ?????????????????????????????????????
????
  氏家喜助的妻子玉枝的坟，筑在福井县南条郡竹神村氏家家族的坟地里。??越前竹
偶??
???????????????????????????????????????
??????????????????????
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????????????????????????????????????????
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??????????????????1960????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
3?????????????????????
3. 1?????
???????????????????????????????????????
????????????ver.2 ???????8???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
? 9???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3. 2??????????????????????
???????????????????????????a???????????
????b?????????????????c?????????????????
????????????????????????????? 10??
?17? a ??????????????????????????????cn012j?
 b?说起人们吸烟的原因?可以想到人体的适应性问题。?cn012m?
 c????????????????????????????????
?18? a ? ???????????????????????????????? ?
?cn058j?
 b?如果每个人都只重视自身权利，那全社会会变成什么样？?cn058m?
 c? ??????????????????????????????????
????? ??cn058ns2?
?17?a??18?a??17?b??18?b??????????????17?a??18?a??
????????? ????????????????????????????????
????????????
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?17?a??18?a?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?19? a???????????????????????????????? cn038j?
 b?吸烟不是自己一个人的事，而是人类的事。?cn038m?
 c???????????????????????????????????
?20? a? ??????????????????????????????????
???????cn052j?
 b?这早已成为了中国人的一种风俗，是从很早以前流传下来的。?cn052m?
 c? ??????????????????????????????????
?????????
?19?a??20?a??19?b??20?b??????????????19?a??20?a??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????19?a??20?a???
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????17?b??18?b???????人们???每
个人?????19?b??20?b???????吸烟???这?????????????啊?
????????????????????????????????????????
???17?b??18?b??????????????????????????????
?????????????????人们???每个人????????????????
??????????????????????????????????19?b??20?b
??????????????????????????????????????? 吸
烟???这????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
4????????????????????????
4. 1?????
?????中日交流标准日本语?初级上?下?中级上?下?人民教育出版社 1988年版?
??新编日语?????????上海外语教育出版社 1993年版?? 2??????????
????????????????????????????????????????
???????主语???????????????????????????????
4. 2???????????
?中日交流标准日本语??????标日???????????????????????
??????????????????????????标日??初级上?下?中级上?
下? 4?????????????????????????初级上????????
?标日?初级上???????????? 1?????????????????????
????语法解说????????????????????甲是乙??????????
????????????????????????????? 1???词语与用法说明
?????????????????????????????????????????
?????
??标日?初级上?第 1课?P38?
????????????????????????????????????????
???????
4?主语的省略
在日语中由于谈话的情景或上下文的关系，谈话人明确了解主语的时候，可以把它省略。
(?????????????????????????????????????????
????????????????????)
?????????????????
????????????
???????????
???????????????????
?
?
????????????
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????第 1单元?第 1课～第 4课?小结??? 1??????????助词小结???
??????????????????????????????????????
??标日?初级上  第 1 单元小结?P86?
???? 1??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? 1???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????? 5???????????句
型?语法解说?????????????????????????????
??标日?初级上　第 5课?P94?
????????????????????????????????????????
??????????????? 1?????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????第 2单元?第 5课?第 8课?小结??? 2??
????????助词小结???????????????????????????
??标日?初级上?第 2单元小结?P141?
? 5?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????标日?初级???????????????????????
?????主题???主语???动作主体???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
助词 ??? ???
?
提示主题
??????????
???????????
?????????????
???????????
?????????????
6????????????
助词???表示甲是主语?甲表示?谁?来?
???????????????????????????????????????
??????????????????
助词 ??? ???
? 动作主体 ??????????????????
??????????????????????
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???????????????????????????????
?标日?初级??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????标日???????????????????????????
???????
4. 3???????????
?新编日语??????新日????????????????????????????
??????????????????新日?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
?????????第二课?P28?
????????日语句子??核心是谓语。???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????
????????
日语句子一般可分主题部和叙述部两大部分。主题部包括主题和对主题的修饰、补充部分。主
题表示讲话的中心事项或范围，是一句话的题目、话题。叙述部是对主题部进行必要的叙述或说明，
核心是谓语。
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
???是提示助词?读作???????可以提示各种句子成分。在这个句型中，???接在名词
后面提示主题。????是助动词，表示对某个事物和状态的断定。???????相当于汉语的??
????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????这是地图。?
???????????那是电话。?
????????????
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??新日?第一册　第十课?P181? 182?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?新日????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??主语??????谓语??????定语?????????状语?????????宾语??
??????补语???????对象语?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??新日?第一册　第十五课?P279?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????新日?????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????主题和述题的关系?題述関係????主谓关系?主述関
係???修饰关系?修飾関係???补助关系?補助関係??????????????????
?????????????主题和述题的关系???主谓关系????????????
???
种类 ??? ???
格助词???
主语 ???????????
客观描述（※客観叙述） ?????????????
?1?主语?主語?
主要用主格助词???来表示?用主谓关系的句子做连体修饰语时?主语常由助词???表示。
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????
????????????????
??????????提示助词???????有时也提示主语?另外?有的句子可以省略主语，
有的句子无主语?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????
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??新日?第一册　第二十课?P389? 390?
????主题和述题的关系???????????????????????????
??????????????????????????????主谓关系??????
????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?新日????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
4. 4??????????????
?标日???新日????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???主题和述题的关系
日语句子一般可分为主题部和述题部两部分。讲话时先把中心事项或范围突出地提出来，这
是主题部的主要作用。主题部一般用提示助词??????表示。如：
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????
????????
主题应该是一提到就能领会的人或事物，所以疑问词????????????????????
不能作主题。例如不能说：
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
??????????????
???主谓关系
一般主语在前，谓语在后。
??????????????????????
??????
????????????
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???????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????这，是地图。???????
?????????????????????????????????????
2? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
3? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????
4? ?????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?
 1? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 2? ?????????????????????主语????????????????????
?????????????????????????
 3? ???????????????????????????????????????????
??????
 4? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 5? b???这件事?????????koto??????????????????????????
????????????????????
 6? ???????????????????????????????? 2003??????????
???????????????????
 7? ??????????滑雪场?????????
 8? ???????????????? 2000??
 9? ???????????????????????????????????????????
?????????? 20??1?????????
 10? ?????????????????????????????
????
?????1999????????????????
?????1897??????????????????????
?????1973??????????????????????????????????????
??
??????????????????????
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?????2002??????????????????????????
?????1995?????????????????????????????????????
?????1973?????????????????????????????????????
??????29?
????1993??????????????????????????????????
?????1993????????????????????????????????????
?????1996?????????? 1??????????????
?????1987???????????????????????
????1960???????????????
?????1993??????????????????
???????????1999?????????????????????????????????
????????????
?????1989??????????????
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